




Tampereen teknillinen yliopisto 
24.10.2012 
SYN:n KDK -työryhmä 
Jäsenet 
• Jonna Hahto (Tritonia) 
• Riitta Lähdemäki (UTU) 
• Jouni Nevalainen (AALTO) 
• Minna Niemi-Grundström (TUT) 
• Jarmo Saarti (UEF) 
• Kimmo Tuominen (JYU) 
 
Tehtävät: 
1) varmistaa että KDK:n asiakasliittymän toteutuksessa huomioidaan yliopistokirjastojen 
tarpeet 
2) selvittää ja ottaa kantaa ainakin seuraaviin teemoihin: 
– tutkijan työpöytä 
– räätälöidyt portaalit 
– KDK:n tutkijalähtöinen segmentointi 
– e-tieteen kehittyminen 
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KDK:n lisäarvo yliopistokirjastoille 
– Vain yksi käyttöliittymä 
• e-aineistot ja painetut aineistot samalla tavalla saataville 
• Nellistä eroon pääseminen 
• samaa tietoa ei tarvitse syöttää useaan eri järjestelmään 
• Käyttöliittymän kehittäminen asiakkaiden tarpeet huomioiden (käytettävyys, 
toiminnallisuus, palvelut, aineistot) 
– Kirjaston perustoiminnallisuudet asiakasliittymän kautta käytettäviksi 
• lainaus, uusiminen, varaus, kaukopalvelu ym. 
– Käyttäjätunnistus/kirjautuminen ja tunnistautuminen 
• Käyttäjän ja käyttöoikeuksien tunnistaminen (käyttöoikeudet eri aineistoihin näkyviin) 
– Valmiit räätälöinti- ja ylläpitotyökalut kirjastoille 
• vaatimuksena työkalut joissa ei tarvita ohjelmointiosaamista vaan kirjastoalan 
ammattilaisen tekninen osaaminen riittää (erillinen ylläpitäjän näkymä) 
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Kohti toista aaltoa 
• Suurin osa yliopistokirjastoista on vahvistanut ottavansa asiakasliittymän 
käyttöön toisessa aallossa (2013-) 
 
 
• SYN:n KDK –työryhmälle asetetut tavoitteet v. 2013: 
– Kirjastojen yhteistyö KDK:n kehittämisessä. 
– Vaihtoehtoisten käyttöliittymien vertailu ja käytettävyysselvitykset 
käyttöliittymän räätälöimiseksi tutkimuksen erityistarpeisiin. 
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